


















Liebe Altenhainer, das hatten wir noch nie im EllernBlatt, ein Kreuzworträtsel. Eine Idee von 
Hubertus (10 Jahre), welche wir gern aufgenommen haben.  Dieser hat dann seine Idee auch gleich 
selbst in die Tat umgesetzt und die Fragen zusammengestellt und zu einem Rätsel verpackt. Nun sind 
wir alle gespannt ob das Lösungswort gefunden wird. Wir würden uns über eine Reaktion von Eurer 
Seite freuen und wer dazu noch das richtige Lösungswort per Postkarte an uns sendet oder in den 







EllernBlatt  - Kreuzworträtsel  
 
 
Fragen: 1) Welches Wappentier steht für Altenhain? 
             2) Wie nennt man den Bienenzüchter mit Fachbegriff? 
             3) Wer hilft uns, wenn es brennt? 
             4) In welchem Buch stehen alle Sagen von Altenhain? 
             5) Wie heißen unsere Kindergartenkinder? 
             6) Wie heißt der größte Teich in Altenhain? 
             7) Wo gibt es Möhren, Kartoffeln und viel mehr zu kaufen?  
             8) Welches Borstenvieh kann man in der Dorfstraße erleben? 
             9) Wo darf man hin, wenn man eine Zuckertüte bekommen hat? 
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 Ausgabe:4/2019/Nr.21 
_  _  _  _  _  _  _  _  _   Lösungswort: 
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